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ABSTRACT
ABSTRAK
Radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh telepon seluler dapat menyebabkan gangguan pada  kadar glukosa
darah. Gangguan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu stres oksidatif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh paparan radiasi gelombang elektromagnetik telepon seluler terhadap kadar glukosa darah tikus putih
(Rattus norvegicus) strain wistar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental laboratorik dengan
jenis pretest posttest control group design yang menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Hewan coba pada penelitian ini
adalah 30 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar yang diperoleh dari rumus Federer dan dibagi menjadi 3 kelompok
perlakuan yaitu kelompok kontrol, perlakuan I (paparan 30 menit per hari), dan perlakuan II (paparan 150 menit per hari).
Berdasarkan  analisis data menggunakan uji Two Way Anova pada perubahan kadar glukosa darah dengan paparan yang berbeda
didapatkan hasil yang signifikan yaitu p=0,049 (p0,05). Hasil diatas menunjukkan bahwa paparan radiasi gelombang
elektromagnetik telepon seluler dapat meningkatkan kadar gula darah puasa terutama pada kelompok yang diberikan paparan
radiasi gelombang elektromagnetik telepon seluler selama 150 menit per hari, sedangkan berdasarkan kombinasi kelompok paparan
dengan jenis kelamin tidak terdapat perbedaan yang nyata pada kadar gula darah hewan coba.
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